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roMo xix LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 28 DE XOVIE MHUE 1)E 1012. NO. 44
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
Y aparte de eso las luchas fac- - se apresuraban ponerse en linea coMo de los víveres, según fácilbecillas y candidatos se han
comprometido a tantas cosasMucho Abarcar
Lo Pierde Todo
Ecos de la
Ultima Campaña
Dos Presos
Se Escapan
donosas entre los cabecillas que
se disputaran unos con otros el
mando y manejo déla nueva ad-
ministración, y los liryaus que-
rrán ser mas que los l'uder--
Woods y los Clork, y estos no e
consentirán y guardaran rencor
por la derrota que sufrirán en la
convención de Baltimore y se
pondrán de proposito A meter
cuñas para estorbar la marcha
ordenada y uniforme de la nue-
va administración y querrán
amoldar y reformar las leyes á
su antojo. Que hurá entonces
el pobre Presidente? Pues si es
hombre muy capaz y enérgico,
y un verdadero gigante intelec-
tual tratará de imponer su au-
toridad sobre los revoltosos y
procurará cumplir hasta donde
pueda siquiera alguna parte de
las promesas que hizo su partido
ántes déla elección, para ver si
de este modo estaba el Vuelco
General quo indudablemente es-
pera A una administración que
no cumpla lo prometido. Y si
no lo consigue? Pues en tal ca-
so no hay remedio que echar la
culpa del fracaso A la incapaci-
dad y perversidad de las Cáma-
ras demócratas y decir que el
Presidente hizo lo que pudo, y
que esa es la suma total de lo
que ee puede exegiráun hom-
bre y A un Presidente. Pero
también hay el recurso de ha
cer divagar la imaginación del
pueblo dando la independencia
A las Islas Filipinas, cual pro
metió la plataforma demócrata!
y colocara amnio Aguinaldo
como Presidente déla emanci-
pada y flamante nación. Y
también se pueden buscar presi-dente- s
en la linia de couducta
seguida por Presidentes Demó-
cratas, y repetir la hazaña del
Presidente Polk, queen 1840
declaró la guerra contra Méxi
co y lo despojó de gran parte de
su territorio. Eso mismo puede
hacer el nuevo Presidente para
alcanzar prestigio y gloria mil-
itar para su partido y desvelar
al pueblo de los errores qw en
otros respectos haya cometido.
SE QUEDARAN HACIENDO APLICA-
CIONES.
Según anuncia la prensa diaria,
parece que los que están ambi-
cionando para sor estafeteros, se
Quedaran "miranaa para case
Felez." el presidente electo
Woodrow Wilson ha dicho que
todos los oficiales del gobierno
que han dj,do estricta atención
á sus deberes y que no han Bido
culpables de violare! servinocivil,
serán permitidos de servir su tér-
mino completo. Así es, que sen-
timos mucho que se estén apron
tando antes que los llamen.
la Agoljijdora Taca Que ha laido
en Suerte
Al Partido Demócrata
las 1st asas Probabilidades Que
íie ne de Saür Airoso en la
Impresa.
Vgorijo, gran regocijo, mu-t- i:
i. ido regocijo es el que natu-
ralmente sienten los cabecillas
y 5'olit !i'I partido Demócra-l- a
na ti gran triunfo que obtu
vieron en la elección del dia 5 de
.No, icnibre último, En ese regó,
c i j ' participan muy corcHalmen
to los ji filados que votan pot el
partido y sostienen A sus cand-
idato, no por el beneficio parti-
cular y determinado que esperan
de tal victoria, sino porque es
muy satisfactorio sentir y reali-
zar pie u su Indo ha pertenecido
la ventaja en la gran lucha elec-
toral resultante en la elecciou
del Presidente y Vice Presidente
délos Estados Unidos y déla
mayoría de los miembros de am-
bas cámaras del Congreso nació
nal. No importa que sus candi
datos hayan sido electos me-
diante una iniuoria del voto na
cional; no importa que Roose
volt y sus progresistas hayan
sido los gañanes que obtuvieron
ese triunfo; no importa que la
tenencia del poder sea precaria
y llena de responsabilidad. Lo
esencial, lo importante y lo
práctico es ipii' el partido Denió-crat- a
va á entrar en plena pose-sió-
del gi' bienio nacional, y
después, de diez y seis años de
destierro tienen otra vez la
oportunidad do disfrutar de los
goces del mando y déla dulzura
y bienandanza de los empleos
públicos. Con esto se demues
tra una--ve- z juiás que á "cada
puerco se lellega su San Martin"
y que ni partido Demócrata ee
le ha llegado el suyo.
Sin embargo, como en este
picaro mundo no hay atajo sin
trabajo resulta (pie el nuevo
principio de las glorias y triun-
fos de la democracia va á ser
también el principio de sus tri-
bulaciones y aprietos. Los ca
que es muy posible que resulte
aquello de que "al primer tapou
zurrapas"' y que autes de la ex-
piración de uuo ó dos años, los
jefes y manipuladores del grnn
partido Demócrata habrán pues-
to en evidencia, como lo han he
cho ya en otras veces, su falta de
capacidad y su lamentable defi-
ciencia en la ciencia de gobierno.
Con razón el inteligente pueblo
americano no quiso dar en la
eleecíóu pasada mayoría absolu
ta á un partido que no solo es-
tá manco de inteligencia sino
también cojo do sentido común
y de honradez. Ya lo tenia
bien calado desde antes y por
ese motivo dió cerca de dos mi-
llones de votos de ventaja á los
opositores, á fin de tener esa
circunstancia pendiente, como
una espada de Damocles sobre
la cabeza délos gobernantes
Demócratas á modo que tengan
presente que si salen con las
"barrabasadas" de siempre se
ráa prontamente retirados.
Pero como van á salir bien
nunca hombres novicios en el
arte de gobernar y de legislar y
que han prometido que van á
hacer este mundo y el otro para
beneficio de la nación y del pue-
blo? En que cabeza cabe que
puedan cumplir la promesa que
por medio de sus "sabias" leyes
ran á abaratar los comestibles
y á hacer que lo que vale ahora
diez centavos valga en adelante
cinco? Como se las van á com-
poner para darnos la tarifa de
prosperidad que nos han prome-
tido, y la cual dicen que no será
protectiva ni de libre cambio
siuó una mezcla de ambas cosa
que venga á parar en tarifa para
renta solamente? Que harán los
obreros y trabajadores cuando
se cierren una gran porción de
las fabricas y manufacturas y
queden muchos de ellos sin ofi-
cio ni beneficio como estuvieron
en los dichosos tiempos de Oro
ver Cleveland? Pues recibirán la
disculpa de los incompetentes
atribuyendo á otras causas los
desastres causados por sus pro-
pias faltas,
Y luego el infeliz del nuevo
Presidente que tendrá en sus ma
nos el elefante de enormes
que será una mayo
ría demócrata de mas de dos ter-
ceras partes en la Cámara de
Representantes y sin ningún di
que nt oposición en el Senado.
Las Vegas,
CAPITAL,
Por Medio de Sis Asticlas Desapa-
recen de la reaiteaclarla
Se Necesita Cuidado
la Penitenciaria del Estado se Ralla
Sin Cocineros mo era Cocinero
de NoctieyeiOtro de día.
Según los despachos telegrafl- - '
eos, la penitenciaria de petado
está sin cocineros, el Viernes de
la semana pasada Bcn Wyant, y
Andres Calles tomaron las de
Villadiego, uno el cocinero de dia
y el otro de noche, la policía
montada anda en busca de ellos
y todos los oficiales del estado
han sido notificados del asunto
para que estén en vlgüeuciay
hat ta la fecha 00 han tenido nin-
gún éxito.
Hacía como una semana one
estos individuos estaban hacien-
do su deligencia con un arruche,
cortaron las barras en la venta
na de la cocina; cuando va las
hubieron cortado las doblaron
para abajo y salieron á la yar
da, allí procuraron una escalera
mediana la cual ya la tenían
oculta en uta de las oficinas da
la institución y así brincaron la
pared que mide veinte v cinco
pies de alto y adiós tatita.
Den Wyant No. 28H alias Beu
Roberts, estaba sirviendo un
término por robo, fué sentencia
do del condado do San M cruel
un año pasudo en este misma
mes. Tiene como 21 años de
edad, su estatura mide 5 pies 10
pulgadas y inedta pesa como 173
libras, su ocupación es labrador
y tiono á su madre quien vive en
el estado de Oregon. Cuando se
huyó de la penitenciaria vestí
con pantalones de lona y chaqué
ta toda su ropa numereada con
el mismo uúmero.
Andres Calles, mexicano No.
U52 es un nativo de Silver City,
N. M., fué sentenciado del Con
dado de Grant en Mavo 31 da
1901 & Oí) anos por muerte. Tie-
ne como 28 años de edad su esta
tura mide 5 pies y 8 pulgadas ds
alto, pesu como 145 libras, ca
bello negro, tieno una cortada
detrás del pescuezo y otra en la
pierna derecha abajo de la rodilla
llevaba el mismo vestido como
su compañero, y nuraereado con
el número 1482. Una recompen
sa de f 100 pesos ha sido ofreci
da por el arresto y detención de
cada uno de los dos hombres.
Esto ensena el muy buen ma
nejo que está llevándose en la
penitenciaria del estado, lo más
bonito es que la administración
que ahora esta noes Republica-
na, pero si es Demócrata y no
tendrá la vecina del otro lado
dol rio mucho que decir: ñero
ahora se quedó "Cuombita" y no
dijo nada tocante este asunto.
si hubiera sido la administración
Republicana, tendría que hablar
y regañar á los oficiales que allí
estuvieran por un largo tiempo.
Nos dispensa veciuita no raya
á descarrilarse.
DOS DIPUTADOS MUERTOS ABA
LAZOS.
Un despacho de Albuquerque
anuncia que el Sábado hubo una
tragedia entre ladrones de ovejas y dos diputados alguaciles
eu San Isidro un lugar que está
mente M- - demostró. Siendo co-
mo es que producimos en este
país siistaie-ialment- e todo lo que
entra en el costo do la vida ordi- -
nana, la tarifa solo tiene la más
mínima relación en tilo. En el
momento que se haga un verda-
dero para rebajar la ta.
rila seguros estamos que encon-trar- á
con la oposición entera de
la Nación cuyos resultados pro-
ducirán aun mayor animosidad
que en ti taso quo acaba de pa-
sar. .No hay un solo Estado, ca-h- i
ni un Condado en el país que
no tenga razones poderosas pa-
ra resistir y oponerse & cualquier
cambio que se desee efectuar con-
tra la protección que ahora se
dá, y su remoción provocaría
una do las mu-- desastrosas di-
scutiónos que jamás se hayan
presenciado.
La jw'ndola so ha extendido &
su último límite, y la causado
acción ha empezado A funcionar.
La gran victoria do la Domócra-cia- ,
el cumbio tan repentino de
la sumamente hábil, exceleute y
próspera Administración del Pre-
sidente William II. Taft á la de
uu régimen cuyo carácter nadie
puedo conjeturar hacen quo el
pueblo so sereno y se ponga te-
meroso por causa del cambio
que pueda efectuarse. Se ha con-
fiado el poder A elementos dis
tordantes y mal avenidos y por
lo tanto es imposible predecir
cual do éstos predominara al par-tid-o
que está, para entrar en po
der. Dudamos que el presidente
Wilson sea un hombre de tan po-
derosa influencia predominante
como lo fué el Presidente Clove-lau- d,
y ya todos saben del gran
frucuso del Sr. Cleveland para
cabalgaren do caballos al mis-
mo tiempo. El Presidente Wil.
son upurentemente tendril ma-
yor número do cabalgaduras
briosas ó indomables qae las que
tuvo el Presidente Cleveland.
Do ahora en adelante se levan-
tará rápidamente do todos los
ámbitos del país un gran clamo
roso para rescatar la nación de
las muuos de una minoría Demó-cratí- ca
y ponerla otra .vez bajo
el dominio seguro y conservati-v- o
quo attualiu nte goza bajo el
Presidente Taft. También obser-
varemos quo al paso que vayan
desarrollándose los desiguios del
partido que cuta pura asumir el
poder, así irán encontrando con
la más vigorosa oposición de
parte de aquellos quienes, al pnso
que querían uu cambio no quie-
ren sin embargo la clase de cam-
bio que so proponga. Ata es que
el pueblo esperará, con tantas
minias el que los Republicanos
asuman de nuevo las riendas del
poiier, mano en sus momensos
le loco frenesí (pusieron un ram-do- .
Decimos además qne no
traneiiriirá, mucho siempo sin
qip el pueblo echo menos cou pe-
sar suyo una Administración tal
como la quo el Presidente Taft
nos dio, y se disgusten con el
nuevo órden de cosas.
l deber do este momento es
por lo tanto muy claro. Es pa
ra los Republicanos unirse y ol-
vidar dileriencias políticas y pre-
sen ta rsd al fren to con la unani
d id de ántes, consolidarse para
10 que es los mejores intereses del
país, y empozar la reorganiza
ción del partido con la falaniro
sólida d inmovible de los vetera
nos de la guerra civil como pun-
to de partida para las huestes
derrotudas. El Partido Repu-
blicano siempre ha sido el parti
do leí vordero procreso, y lo se
guirá, siempre en lo futuro. Tran
quilo y sereno se presenta des- -
puÓ4 do la derrota que acaba de
sulrir. mientras tanto so llega el
tiempo do acción se purgará de
la polilla y excreseucias que fue-
ron el resultado inevitable de su
largo y no interrumpido t?xito.
Empezando su reorganización
con la reserva sólida é inque
brantable do los veteranos do la
guerra civil, quienes han sido el
ancla mayor do sus ewporanzos
durante todas sus luchas ante-
riores conl ra el alboroto del ni--
rl moiwda (Greenback ism), Tra
to Libre, Plata Libre y otras he
rejías que han amenazado al país,
de aquí n dos anos vol vera de nue
9) á reasumir su gloriosa carre
ra, con un preponderante Con
greso uepuiuicano que sucederá
al nao acaba de ser electo y el
cual n mediará, los malos quo se
01 ijriuen por el nuevo régimen.(ue todo Republicano se apres
te para renovar la batalla y res
taClecer la influencia predomi
nanto del partido que tanto ha
hecho para amoldar los destinos
iianamio o miagman-i- !.i.'una
otra ntrocid 1 porotM rumbo.
La cosí I!cm é t al . xt r. net que
vino á ser v.iv.i necesidad de la
empresas publicista- - hallar al-
gún pretexto para tirarlo á los
cuatro vientos impreso con gran-
des caracteres rojos y en lengua-
je calenturiento.
No se escapó de est a furiosa y
desesperada busca en pos do no.
ticias alarmantes (diriek matter)
ningún hombre que lisura tu la
vida pública, ninguna corpora-
ción 6 empresa de negocios de
alguna importancia, ningún Con-
greso, legislatura ó aun Conci-
lio de Plaza. En seguida los po-
liticastros do oficio eran afecta-
dos del despreciable contagio del
cual más bien siempre lian esta-
do infectados, y de ello sacaban
gran ventaja.
La experiencia ha demostrado
desdo el principio del mundo que
no hay medio más seguro para
quo un espadachín se do airo de
importancia y se haga oír más
atentamente tomo durante una
revuelta general ó particular.
Todos solemos tener nuestras
tribulaciones, y es por cierto un
gran consucio ( I oir alguno nos
diga que nuestras tribulaciones
no son el resultado de nuestras
propias faltas, sino efecto déla
mala, conduct a do otros.
Los astutos politicastros sa
caron gran ventaja do la agita
ción que existía en el sent ir del
pueblo como hemos dichoya, y
la cual babia sido taucutnsias
tauienle fomentada por diarios
y semanarios. Desde el insigni
ficante vocinglero en la esquina
de la calle hasta un
te üü los Estados Unidos, enfure-
cidos do rabia anduvieron do un
extremo ul otro del país, predi-
cando una cruzada de insultos
desagradables encontra de todos
y de todo. En concepto de ellos
ningún hombro do poder éinlliien- -
ciu había hecho ningún bien, solo
ellos mismos estaban en lo junto,
y eran Heles y honestos, y en la
atinada frase do un cierto escr-
itor, su política era "condenar
cuanto pasare de un año y de uu
pió do alto" (to damn every thing
that was a year old or a foot
high).
Y do todo esto no podia natu-miníent-
desarrollarse otra cosa
quo un furioso caso de histeria
que había do barrer con cuánto
encontrara en su paso. Nada
importó quo el país estuviera
realmente en una condición tan
próspera como nunca, ánt s lo
había rutado; ningún caso Mt hi
zo deque ahora h, Adminl-- d ra-
ción le Ion asuntos públicos tra
más activa y clleientc; que loa
sirvientes públicos do lodo par-
ti lo o facción trun actualmente
más honestos, más lh le,s y dun-
do mejores resultados. Al paso
(pie esto se puedo deinost rar y de
hecho se demostró á la cutera
satisfacción del pueblo que retu
vo sus mentidos y estuvo en po- -
sición do pensar y cou.-ider- nr ta
les hechos, no obstante, esto no
pudo impedir el maligno curso
do la enfermedad que so había
apoderado del pueblo, como nun-s- o
ha ha podido cuando lo ata-
ca tal enfermedad. ' l'na gran
proporción del pueblo enloqueci-dament- n
quería un cambio; aun-
que no sabía punto lijo quo cla-
se do cambio, pero sí, cambio do
soaba y un cambio han obtenido.
Do la alarmante miuoiía en
quo se encuentra el Presidente
electo Wilson es cht roque l8 De
uiotratos siili de la. ya di
cha enfermedad, pero no al ex
tentó delosItepubücunoH. A pe
ear del gran aumento en popula
ción, upa rece que los Demóorn
tas no registraron tantos votos
como cuatro años pasados, lo
cual manifiesta evidentemente la
condición 1i ictérica do la última
campaña.
Del embrollo y sin número di
quejas que fo oian pidiendo un
cambio la md sobresaliente
y la que más ruido metió fué la
reducción de la taril' i para reba-
jar el costo do los víveres. Eta
parece tan infundada como lo
fue! el anterior caso do histeria
con relación al asunto do la pla-
ta libre. La t arifa es do muy po
ca importancia con relación al
Hechos Que Ponen en Claro Que la
Orrrota del Presidente Taft. no
Fué Por Causa Que el Pueblo
Desaprobara su Administraclúu
Sino al Efecto de la Agitación Del
Pueblo Causada Por la Prensa y
Otros Individuos.
Por falta de espacio en nuestro
último número no nos fué posi-
ble publicar el artículo que vá á
continuación, y el cual hemos
traducido casi palabra por pala-
bra del Nutiowü Tiihiitio, sema
nario que sale A luz cu la ciudad
de Washington, D. C, la Capital
de esta Nación. En dicho artíeu
lo so exponen las razones que fue
ron la causa do la derrota del
Presidente Taft y do su Ad minis.
ción. Dice el Aflr'on.i Tribuno:
La derrota que sufrió el Presi
dente William II. Toft en la últi- -
ma campaña presidencial no lia
de haber sido causa de sorpresa
para ningún hombre pensador.
Fué ni más ni menos quo un caso
de histeria popular quo por tiem
pos ataca al pueblo de ésta na- -
ciou; e idéntico ni que experi-
mentó años pasados por causa
de la cuestión de plata libre. Fué
en esa ocasión cuando una gran
mayoría del pueblo se enloqueció
con la idea de quo había sido
cruelmente engañado por la sus- -
titución de oro, por plata, 201110
norma del valor monetario. El
caso iue tan absurdo y desca
bellado quo ahora hace A uno
ruborizurse tau solo recordarle.
Hacía ya alguuos años pie ve
nía excitándose ti sentimiento
público con noticias y discursos
llenos de incendiarismo con res-
pecto A robo y corrupción uni-
versal. Mientras quo siempre lia
habido, y siempre habrá, robos
y corrupción, con todo los úni-
cos casos reales do tal mal pro-
ceder quedaron obscurecidos y
casi se perdieron de vista en las
vehementes acusaciónes quo se
hicieron al por mayor encontró
de todos y todo, Cuaudo algún
diario ó semanario criaba algu-
na sensación exponiendo aluun
mal proceder que le hecho exU-tí- a,
sus competidores y rivales
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situado 41 millas de Albuquerque.
Pablito Lucero y Manuel Archu-
leta los dos diputados alguaciles
fueron muertos instantáneamen-
te, mientras Moses Abouseloian
un criador de ovejas fué suma-
mente herido.
A bouselman y los oficiales men-
cionados juntamente con nueve
hombres más se fueron en busca
de los ladrones quienes se habían
robado 300 ovejas oertenecien-- ,
tes á A bouselman. La armada
de hombres per jieron la huella y
perdieron las esperanzas, ya es- -'
taba oscureciendo cuando divi-
saron una lumbrada y creyeron
que no había peligro se dirijieron
al lug1 y entre la riüa los dos
diputados fueron muertos. Los
ladrones huyeron hacia las mon-
tañas, y ahora anda otra fuerza
de hombres en busca de ello.
EDIFICIO DE OLNEY. Esquina Sud-est- e de las
do esta gran Nación.
VIII. Jama permitirás, ni aun Cantina del Ptiente1 EL INDEPENDIENTE. Notice for Publication.Department of the Interior,U. S. Land Office at San'--a Fe, X. M.
Oct. a mi.
Notice is hereby (riven that Ksquipula
tiriego.of Han José.N.M. who on April
Notice
hereby given that the approved
of nurvej of Fractional Towimhip
North, Raiure 17 East, N. M. 1. M.,
been receive and the landi will
oi-- o to entry and filing on and
October Si, I'JU.
U0 TRISTE f IS.
ro lü ciudad de Cliieao fut'
hallada muerta una señora Ju
'.a Miller, juntamente ron su
buhydetí mises de edad, sejrun
d"tnll.s dulosporuna vecina
q trjíüo ííic!ai lü Csnaags ce SacEiguei
CAll AWAY d LOWE, Proptourios,
otro caballero qoe desee tomar finoa6Va lugar para usW cualquier
Vinos, Licores y Cigarros.v.
Main 122.Telefono
CERVEZAS
BudweUer,
Blue Ribbon,
1'abnt Export,
Anheuaer
3 Banco nacional de San miguel
LAS VEGAS, N. M.33yi CAI'ITAL TAOADO
J SOHHANTE3 OFICIALES.3 Dr. .T. M.Cunnimrham.
Presidente.3 D.T. Hoskins, Cajero. F.3 c. .... tnt.rit Cnhre nennaltni
OOOOOOOCXXX)OOOOCOOOOOOOOOO
JARABE DE
8
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
0O0OOO00CXX30O0OO00000OO000 OOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
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WHISKIES
Yellowstone
Suny Brook
Carrol County
Cld Continental, Old Edgewood,
17 year old.
lioo.ooo.oo G!
ow."w--
Frank Springer,
&
B. January, Asis'te Cujero. g
aucie Hiceo por Lieo TJompo
XeO0090000OO0000O0OOO0O
PINO BLANCO.
C. S. Ropers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
Kopa Para el
Invierno
Nos Ha Llegado
Un Surtido Immenso de
Carruajes. Buggies g carros
Los Bendemos muy Varatos.
CHARLES ILFELD, Co.
en broma, que o dwenozra en 1
tu li'ar la autoridad conjugal. pUt13
IX. Si tienes hijos, esfuérzate ha
porque el padre sea tan querido beaftr
y respetado rumo la madre; y si
los tuvieras, esmérate en re
emplazar ios gorjeos de los niños
con incesantes y sanas alegrías.
X. No olvides jue para Lncer
(eliz baz de regir la cana con eco- -
miiiiíii v nrudencin. cuidar de los L
' ' i
tuyos con amoroso celo, logrun
- cur
- v. .un riiilu ilolor. nn iiipritA.
table reverso de la fugaz dicha "No,
luí mana y en la felicidad una
providencial comiiensacioa alas U,,
mil contrariedades de la vida.
CONSL fARUO IN U CABEZA. atof
Common díase, muy acredi U
table v respetable revista men
Uual, que hará un año entró enillla arena periodiquea contra ei
1: :.. .... V. .himüiiixuiij, muuiuu f
viembre con un gra .ado que
despertaba la atención. Cna n
.Mi... fnriftik tr. rnlillui 11, V, lia rda. IIIXIIJIf - 1 illli.l'i. i
tro risueño llevaba briosamente
.. I. n,.l... i i kín fl.nl ni mnnln on,
leta, ni t 'quilo ni mucho menos
sombrero, por supuesto un far
do enorme, toda su ropa (leca- - t0
sa y do viajo y la de una gracio '
Ua chiquitica de unos seis o siete
(lf,os con vestido bástalos ta
iones, v íi quien la mujer tenia
osida de la derecha.
Kra una emigrada, alguna
griega ó italiana ó rusa que ha
eia su entrada triunf.il en lapo
puhisay opulenta y ufana me
trópolidel mundo nuevo. Que
t I a .! - 1 -
risa causaría en la tierra nonue
hasta la muza friega platos, asi
nne l..i deindo su leiía v su estro- -j t l
un lo, Hiue a m cuuu muriui.iuuu
'
airosa las nceras eon sus tres
nalgudas de talón bajo los zapa
. . . 1 I I Iutos, meneando ios urazos co- -
mo una sembradora, y echando
,nirmaH de dMH,ín A Jos tran
setintes que se sonríen del iumen- -
i .r f rnasi juuiii'iui. i inn j ii'7(.,lcnsqiietado hasta las cejas!
q,,,--
,
,.ijcun pnreceríd la mu
jt.r del fardo! y cómo haría chis
t i - I
mear a los reporters soure ia
"degradación" de la mujer en
la vieja y deslucida Europa!
. . , . .Aquí, lona mujeres una uamai
l)iii.m..u nun iii tu "iieorniln.
. ,.
n
Clon. MO líos ocurre quo aque- -
Il.iu iMimneeinna v tnmitiifipfms.
. ,
V
. . , ,
irugaies, taoajauoras, iiMceuue- -
rus, podrían dar ft nuestras da
mas (íuizfts útiles lecciones di
HObWa í integridad decaráter
y j0 cuidado y amor al hogar.
rMm, uo es este pals esencial
M l) democrático? ;no blaso
namos do profesar menosprecio
y odio y guerra ft muerte A la
aristocracia:
Pues lo que vemos es esto: que
nos despeja! amos nos morimos
iior iiareeer grandes, por reme
uiji i i ttiinun.ini.iin.
de in avnndera padecerá ham
i i.. ...f al.in v in Hum iinuei-c- i ( nu inn- -
má y A su papá, pero bade ir
cubierta de sedas y pieles como
la miller do til baa mero. V fista
" " " .
ft su vez ha do traer encima mas
perlas y mas encajes preciosos
que las mfts cojietudas marque
sas v princesas de Madrid Per
Un. Micna ó Sau Petersburgo.
Es esto lo que llaman Vds.
Idt'iiiocnivi;!' A nosotros nos
IM)m.:m dadera democraciaI.si la Presidenta y la (lobernado- -
I r I II Ira mesen jor ias canes con su
fardo eu la cabeza como la emi
grant a aquella. Pien dicho.
La l kvista Católica
MAS BULAIS TU ALMA.
Niña si tu leyeres
lo que yo pieuso,
verías quo solo es tuyo
mi pensamiento,
porque en mi ineute;
tu imagen bien grabada
coacervo siempre.
Tienes un cuerpo, nifia,
de forma esbelta,
una seda parece
tu hermosa trenza;
y tu alba frente
despejada y serena
la mira siempre.
Cada vez que couteuiplo
tus lindos ojos,
me parecen dos astros
esplendorosos
que en el Empíreo,
ban osteu tado juutos
su hermoso brillo.
Cadü vez que mueven
tus labios puros,
de pasibles sonrisas,
al suave impulso,
siempre be mirado
las perlas que se esconden
tras de tus labios.
Mo encanta tu cuerpo
tantft hermosura
pero otra cosa tienes
que mas me gusta
mucho me admira
la belleza de tu a! rúa,
nreciosa niña.
8
0
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H, 112 made Homestead Lntry i
No. OWM for k'í ael4- - owt et& swl-- 4
Section 3, Tonhipl4 N. Range
E. N. M. P. Mndian, his tiled
notice of intention to make tn?e year
Froof, to establish claim to the land
above described, before Iiobt. L. M.
Roes, U- - 8. Commissioner at Laa Ve- -
ira. N. M.. on the day of Nov. l'.'l-- '.Claimant oameoa witcesse: Roman
Gaileiroa and Juan Segura of Las V-
ega, N. M., Miguel A. Duran and Flo
rencio Sanchez, of San Jone, a.
MANfELll. Otero
Reg inter
From Oct. 17 to Nov. t.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
8. Land Ofthe at Snnta Fe, N. M
Oct. 10 l'U.
Notice ia hereby t'iven that Manuel
Cordova, uevmee oí bautiajro ranina
Rov, N. M. who on May 11, 1W
made ffomestead Kntry, No. Ul 'l'., for
swU nel-4- . ' nwl-4- . Sec. 11, el-- l
nel 4 Section 10 Townhip 17 N. Range
24 E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Final five
year Proof, to establish claim to the
land above described, before Lorenzo
Delgado, County Clerk, at Las Vegas
N. M.. on the 21 dav of Nov. 191J
Claimant names as witnesses: Daniel
Laiimbach and Ramon Bonny of Hoy,
N. M Maximiano J'adilla of Bapeuo,
N. M., Pablo Padilla y Oallegos, of
Las Vegas, N. M.
manlel k. wero,Register.
From Oct. 17 to 14-.-
NOTICE f OR PIBUCATION.
artment of the Interior.fs1 Land OQlce at Santa Fe, N. M.
Oct. 10, 1912.
Notice is hereby given that Enrique
Ifiarei of La Liendre. N. M.. who on
CKu 4th 1!W7 maie Homestead
No. 121ií5.044t83 for e'í nel-4- , Sec. 32,
n nwl-- 4 Section '13 Townsliiu 14 N
Range 17 E. N. M. P. Meridian has
Bled notice of intention to make Final
five year to establish claim to
renzo Delgado, County Clerk at Us
Vegas, N. m.. on the
-
2.1 dav
"
of Nov
1912.íi.,uni ..n,. a uitnPM-nn- ! fieltrlo
tome.,,,, Serapio Baros, Cecilio Lujan
and Jerónimo Márquez au oí 1.a i..en
rlrn N M
mantkl 14. útero,
agister
From Oct. 17 to Nov. H-'- .t.
Notice for Publication.
Department of the Iutcrlor.
U. 8. Land Ofiice at Santa Fe N. M.
Oct. 15 1U1.',
Notice is hereby given that Emilia
(iarcia, of Las vegas, in. m who, on
Jan 11, Won, made Homestead Entry
No. 0Ú396-12S0- for e'í nel-4- , Sec. 9
w nwl-- Section 10, Township la .
Ringe 22 E. N. M. P. Meridian, has
tiled notice of intention to ioae tnai
Uve vear Proof, to establish claim to
the land above described, before José
O. Romero, IJ. S Commissioner at
Hilarlo, N. M., on the 4 day of Dec
1912.
Claimant names as witnesses: San- -
tiaaro Arairon. of Sancnez, N. J1., Lu
cas Garda, Trini Jad Gallegos and
Teófilo García, of Los Alamos, N. M.
Manuel R. Otero
Oct. 24 tu Nov. 21-- Register.
Notice for Publication
Denarment of the Interior.
U. S. Land ORleo at Santa fe,NJt.
Notice is hereby given that Marcos
I Garcia, of Las Vegas, N. M., who on
,1 an 2, 1008 made Homesteal Lntry No,
055.'rl-121i- 8 fore'.' nel-4- , nwl-- 4 nel-- 4,
nel-- 4 uwl-4- , Sectien S Township 15 N.
Haniro 2'2 E.. N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Final
liv year Proof, to establish claim to
the land above described, before Jose
G. Romero U. S. Commissioner at III
lat ió, N. M.,on the4 day of Dec. 1913
Claimant names as witnesses: ban
Al of Sanchez, N.M.,1 LuLJoarda Tr'luidad Gallegos and T eo?" ,,",.'filo Garcia, of Los Alamos, N. M.
Manuel R. Otero,
Oct. 4 to Nov. 21 4t. Register,
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land Otllce at Santa l e, N. M,
Oct. 13, 1912,
Notice is hereby given that Nieano- -
ra Martinez, of Lis Vegas, N. M., who
on Jan 11, lita mudo Homestead
Entry No. 033!i3-12N0- 7, for nwl-- 4 See
Township 15 N Pange 22 E.
I & in'rtuiii, iihm iiicu iiuuuo ui
intention to make Final üve year
Proof to establish claim to the land
above described, before Jose G. Ro
mero, U. S. Commissioner, at Hilario,
N. M , on the 4 day of Dec. lina.
Claimant names as witnesses: San-
tiago Aragón, ot Sanchez, N. M., Lu
ras Garcia, Trinidad Gallegos and
Teófilo Garcia, of Los Alamos, N. M,
Manuel R. Otero,
Oct. 21 to Nov. 21 --ú. Register
Notice for Republication.
Department of tho Interior,y, 8i Land uflice al Santa j.e, n. M
I Oct. 17. 1912.
Notice is hert bv given that Patrocl
nio Segura, of Ribera, N. M. who on
May 1SKJ7 mado Homestead Entry
No. 04238, for sel-- Section 18 Township
13 Ni Kamru 14 E. N. M. P. Meridian,
na8 nP(j nt00 0f intention to make 5year Proof, to establish claim to the
land above described, before Rout. L.
M.Ross, U. S. Commissioner, at Las
Vegas, N. M. 011 the 9 day of Decem-
ber 1913.
Claimant names as witnesses: Jaco
bo Urloste, Juan Garcia y Lopes, An
dres Gonzales, Beutura Gonzales, ail
of Ribera, N. M.
MANCEL 14. OTERO,
Oct. 21 to Nov. 21-- Register.
Noulce Tor Publication
Department of the Interior,
U.S. uana uuice at oauia re, íi. ai.
Oct. 10, 1913.
Notice is hereby given that Guada- -
lupe Sena, of Hilario, N. M. who on
Sept. 12, 1907 njado Homestead Entry
No, 0412-11020- , for nel-- 4 sel-- 4, Sec. 9
ni wl 4, swl-- 4 swl-- 4 Section 10Township 14 N. Range i t$. N. M. 1',
Meridian, has filed notice ot in'ention
to make Final five year Proof, to
establish claim to toe land above
described, before Jose G. Romero U.
S. Commissioner at Hilario. N. M. on
the 23 day of Nov. 1911
Claimant names aswitnes-ics- : Eduar-
do S. Gonzales, Antonio Griego, Fans-ti-n
Gutierres and Sostenes Ortiz all of
Hilario, N. M.
Mascel R. Otero,
Register.
From Oct 17 to Nov 14--5t.
Herir ft mausalvala reputa- -
íostjUmbran los co
M Public lo Jueves por
La Compañía Publicista
D "F'l Independiente.'
KOMEKH, lYu1r ole.
C. W O. WAUD, Vice- Prv.mt ule
LOHESZO DKI (JADO. Ktrct.rio. f
1í.d. 4or (corral.
IXCIANOK BACA. M I:
fgpitri.,aMitft rrt.jwoilMKl á
l.ri!B i ,! VifM, h.U. mu
EatnJo orno m.ttrt de K"irB! emm I en
Precio de Husrrlrlon:
fot i - 1.00aritt ibm"
.
.laoetuu Hid ran l prwlo d U .Hfc-r-li lnbrÉ(lll'"',1n"n,i,el",',"
JUEVES 2S OE NCVIEMBRE DE 1912.
Ahora es cuando deben de He
narla panza "telinas"' ponjue
cuarto unos es el limite.
i;i destino do Mariscal d Iom
Kstadus l uidos, lo puede desem
jwñar solamente un individuo,
pero ya se mencionan dozenas.
Cómo liarAn?
Si la vecina ha nao lengona
cuando ) estado en la perdida
ahora qti ganaron como el 'bu-
rro que t có la flauta," le va (
crot'r man la lengua.
Podran los demócratas estar
unidos cuatro uño? Criemos
que no, ñutes que el nuevo presi
dente entre ni ilesemiieno de sus
deberes, J'ü ellos lindan en pues
de los destinos federales.
Quo ttl silos Iemóor:jtiis tu
bi-Ti- la vanagloria lo ganai
una elección en el condado tic
San Miguel, entonces si se ihmccí
tafia de agrandar el asilo, para
poder acomodar a lauto loco.
La veciua ha hecho una mo
cion do (pie lou Si'cundino lio
mero Inga su mochila y se lar
gue; nosotros deseamos enineii
dar esa moción; y oh que los D
inocratas no duraran mas que
cuatro años cu los destinos.
Cierto esta señores del "Cha.
morro," que ustedes no pueden
decir que ganaron, pero si esta
probado quo deben egrndeeer
todo esto A Theodore lloosevelt,
que si no se quedan con el mismo
refráo; "se robaron la elección."
i.
La Voz del Pueblo, hasta con
los señores Ilacharaches tiene
que hacer, era mejor que estos
uefiores le pidieran perdón; por.
que hicieron un insulto con prole
ger sus lutereses por medio de su
iuflueuoia. iQaetnl desfachatez!
ha habido un presidente
mfts enl y do tan buen corazón
para Nuevo México como Mr.
Tft, uhora veremos si Willson
BDrecia el bien que recibió de
i'ste estado y nombra un hijo
nativo parael puesto ne maris
cal.
Ahora v remos si los Demo- -
crutas tienen el orgullo de ro
comendar A un hispano amerí.
cano hijo nativo de Nuevo Mexi-
co para M arisen 1 de los Estados
Unidos en este distrito creemos
q teuo porque siempre son en-
centra de la corriente, siempto
Ii iy cnrgts cu contra do los hijos
u itivos.
Nuestra vecina La Voz en su
última on t riega nos trae una po
cmíii firmada por dos poetasen
ella dice en uno de sus versos:-- -
A Don Euiieiiio Romero
y á mih iiijos t)U pritiii'ta
no volverán ya á mamar
de aijiiclla vaca lechera.
A esto diremos ft la vecina, La
Voz, y ft suí dos poet is, fácil no
cntnrftu equívocos i i penas por
que Pon Eugenio y sus hijos no
b')ii pencos, y f icil ellos le dejen
la vaca lechera al editor ó al-
guno de los dus poetas ó alguno
de los asociados de La Veciua.
CORTI SIA lit TAIL
Con la más característica cor-
tesía, cortesía que naturaluiHtite
se puede ver tu una persona, el
president Tuft ha invitado al
presidente electo y la Sra. WU
son fique seau huespedes déla
Casa bluuea para que se familia-rise- u
con el cuartel que debeu
ocupar por cuatro años.
Esto es algo que no es ha Le-
cho & menudo, y enseña la gra-
ciosidad y amistúosidad del pre.
ente ejecutivo en jefe de los Es-
tados Unidos, Es en marrado
contraiste á la actitud d un nu-
mero de obsecuentes prcsileu-te- s
á sus sucesores.
Jio bay ninguna perdida en
tier tp cala!IerJ uo impCita quo
Mam el R. Otero, ne
Register. 14
B. C. Hernández,
Receiver.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
-
-- na ornee at Santa Fe, N. M.
Vnu 1". 101- -
Notice is hereby given that Joan
Neiximueeoo
.
Gallaos, of 8 pello, N.
ni.iifii
oi7:ft". for tract, section i",
Township i N .Kange lj E.. N M. F.
mgke flnaj .roof, to establisb
claim to the land above ucacrlbed. V
before Iieo M. Tipton, I . H. Comm r.
Lai Ñeca. N. M.. on the 'I, day
Dec. l'.iU.
t'Uimant name an wiioeaspH: Juan of
icer, uz Roibal, Pablo Fwanuei
MigueJ Sena, all of Sajiello, N. M.
MANUEL It. I ITERO.
Regi uter.
nov, 21 to Doc. i!t-6- t.
-Notlrr for Publication
n,artluent of lne Interio.g, r,a.nd Otllce at Santa Fe, N. M
NOV. 5, 1912,
, , . , -
. i, , .,n .- 1-
Mat Ortiz, oí Sena, N. M., who,
íeb. 11!IU7 made HomesteadP, Kri 1071.'Ull.l fi.p nwlUai.1-- 4
twi4 sec.al & nwfnwfof section2H
iS
make live veur proof, to eta- -
j " 'í? m VZ.
mhmtoner, at La Vegas, N.M., on the
7 ..,,,. Jose
Haca. Teófilo Gonzalea, Julian Oon- -
zalesand MatlasHcaaUofSena,N.M.
ManvelK. Otero
Register.
From Nov. 7 to Dio t.
NOTICE f OR PUBLICATION.
Department or the interior.
u. . a unit at, wanta re, w.
M n.. r lí.lii I
N,.,(, is ,.nrpi,v given ,.,. Adoi.
fo riibrri, of ('hapolle, N. M., who,
A.,.. .... u'ioVÍ--
r.uu v, ni, utn""iiiu, "i "Mi
kjyj u ui
. .TAii'nii n 11 fU ,'unra b' Ml I' Iu" ,T"H V "'J, "".V .' i.' ' 1
Hon to make live year Proof, to esU- -
inn viiim, vJ vmo i.iiu iQ,i i.nrnP. i,i i. m i:..u it m
Commissioner, at Las Vegas, N. M-- ,
"StS!:!CruzTrujillo, Illas Ulibarri, David Trnji- -
noami banuago irujmo, an oi ci.a- -
p,lle, IN. M.
Mantel R. Oteko
Register.
rrotu Nov. 7 to Dec. t.
Notice for Publication.
Department of ttie Interior,
U. ti. Land Oftke, at Santa Fe, N. M
October 21, 1!12.
f7f il í id I tt Vi tiftiKif iriuati I Vi a t 1 .i í tiiHMIW kU IK I VOf KITVII Vllfau IdilioQuintana, of Cherryvalo, N.M.. who,
on April U, l'Mi, made Homestead I
Entry, No. 04118-110,1- for si nwl-- 4
wi.J nwi.4 Seciion 22 sel-- 4 nel-4.Se- c
tion 21, Township 15 North Range 21
East, N. M. P. Meridian, has filed no - 1
uco of Intention to make 5 year nal
CrJ
.
lr,Z. ?Vr
Ross, u. 8. Commissioner, at Las Ve- -
tt8' Iíe j'"'00' on tho 12 day of
ciaímaut names ai witnesses: Flo- -
rencio Bonny, Jacobo Lujan, Klfego
1 ml ti lo and J uan Uarcia all oí Cherry- -
vale, New Meií'co.
Manuel R. Otero,
l.egister
Oct. 24 to NOV. t.
Notice for Publication.
I)eartment of Uia InterU)r
u. 8. Land ottlce at Sauta Fe. N. M
-
.ft011.09 U l'ereby given hat thefollowing named claimants have filed
,.,,-
- ni ntf,ntlnn to makn Final FivA
Year Proof, to establish claim to the
land hereafter described, before Lo- -
!?n0 U?, County Clerk, at LasVeg ivew Mexico, on me a nay ot
Dee. HU 2 viz: Roman Ortiz, II. E. No.
ui72T.ii, for Section' 20," and
nel-- 4 nwl-4- , Section 29, T. 13 N., B.
l- E., N. M. P. M. and Antonio E. Or--
ti. II. E. No. 017261, tor west-hal- f
southwest quarter, Section 29, f. UN.
R. 13 E., N. M. P. M.
Claimant names at witnesses: Leon
r. Guadalupe Segara. AnastacioKilira nil tIHnJ? VCr '' .
mantel R. otero,
lieglBter.
Oct. 24 to Nov. 21--
NOTICt TOR PIBUCATION.
Department of the Interior.
U. 8. Land Otllce at S;inta Fe, N. M
Nov. 5 1912.
Notice is hereby given that Matías
Haca, oí nena, n. ii., wno, on reu- -
ruary is, linu, made Homestead Lntry
NO. 107 1.1 OS.TiL forlSWt, Mil Wt SLi
and Si' SEt. Section 2. Township
12 N., Range 11 E N. M. P. Men- -
ill a n, tins tiled notice of intention to
mano f inai nve year rrooi, w esta -
blish claim to the land above desert- -
bed, before Roht. L. M. Ross, U. S.
Commissioner, at Las V egas, N. w.,
on me urn tiay oi uec.,
Claimant names as witnesses: Jose
Haca. Juan de Mata ortu, Ignacio
i riostc ana leouoeio iooaw, an 01
Sena. . M.
Mani el U. Otkko
Register
From Nov, 7 to Dec. 0 0.
Notice for Publication.
Denatment of the Interior.
U. S. Land Othce at Santa Fe, N. M.
Nov. 5 1912.
Notice is hereby given that Carlo
Smith, of Trementina. N. M., who,
on Jul 24, llKlu, mudo Homestead En--
try, No. I?20l7t47, for NEL Section
L, rownsnip 13 r.. uange jí L., n.
M.P. Meridian, ha. filed noUee of in- -
tendon to make final five year Proof,
to establish claim to the lanl above
described, before Jose G. Romero U.
8. Conraissioner, al HiUrio, New
Met., on the 19th day of Dec, 1912.
Claimant names as witnesses: M -
dal Truiillo. Carlos Trojillo, of Tr'
mentina, N. M , and Sostenes Ortií.
Cruz Lucero, of Hilario N. M.
MANUEL II. OTERO,
Ri'gtMer.
From Nov. 7 to Dec. 5--
$5. RECOMPLNSA $5.
Ofrecemos lineo pesos de recompen
ta al que nos traiga tres raras qne se
nos perdieron de nuestro rancho, con
estos fierros Z- - en la pierna, en las
costillas W en U espaiáia del lsdo de
recho y una campana en el bufiuelo.
(íoka je Soua Cattle Co.
.
)uieii descubrió a la señora Mil no
W, dire que el marido In aban-
donó linee nkriiti tiempo y ella
procuró trobajo perú uo jjaua
bi sulicienD para nú manten-ci- ó
de ella y su baby, cuando
fié encontrada muerta tenía á
niño en brazos y un rumuiu!.. ,!
la mano.
IN IWLMO Dt TRAJIS.
I n químico fraueés ha inventa-
do una tintura infigica que en to-
do lleva una setiede colmes que
se van revelando después de ni
gunus horas I n vestido teñido
Con esta tintura, adquiere prime- -
1.
ro un color determinado, por
1 1 :n .... I..
ejemplo, un coior mmnni m
mañana, y parael med.od.ae
vestido tomara un tinte azul ó
... I... I. IupiIüiiu itr In'lfnn , llrtlWl-t- l II iniiur,- - v',
narfi violando y a la hora del
..,",,, L. .I Iriiln narA . enui i
lor de púrpura, hn la noche y
bajo la influencia déla lo. rife,
trica, el color del vestido so tor- -
nurrt bl.ieo ó eremn.
lta f teiüdau de cntnbiar los
culotes del vestido, economiza
rft a las inuieres irastar cu trujes,
pues un mismo traje les puede
servir pura vanos tonos do co
ir. que hacen el efecto de cam
biarse t ra ies.
LA rilGARIA DE IN CABALLO.
A TI. AMO MIO. IK IHIIUO MI
l'I.lMi A l!IA
Pumo de comer, do beber y cuí
dame bien y al terminar mi dia
de trnbnio. provéeme de un techo
biijo el cual pueda amjiarnrme,
.1 .1., rwt,.i l.itirm. f Iuo nun ( Huí ui-- i'"!', i. .urn .i
seca en un establo ancho donde
ncostai ine y descansar tranqui- -
lamente.
IIAblaiiic Tu vm siLmifienn - -
in'is para mi que las crueles ríen
das Acaricíame do vez en cuando
para que yo pueda Hervirte con
mns gusto y aprenda ft queierte.
No me tires con violencia do las
riendas, ni me des latigazos cuan
do estoy subiendo una cuesta
No me apalees ni golpees ó pa
tees cuando lio entiendo lo que
tú deseas aue haga, dame la
oportunidad do poder compren
deite.
Mírame siempre con cariño, ob- -
sérvame con atención é interés y
si fallo en hacer lo que tú me
i! !.!....ÍAl..,nii.castigues injiisuniieiiie.
No mo pegu. s cuntido tengas
cornj" ni me mates por culpa de
otros.
RlGLAStTllLS.
El o lira no utio uo funciona se
atrofia.
Alimento mal masticudo mal
o.
Comer pocas carnes y muchas
leiruiiibrcs
i .... ..l, Herman l ias ios p aceren uue
'
. ,
ios iioiores.
Leber agua que no tenga co lur
olor ni sabor.
El mundo es do los quo se le- -
vantau temprano
Cuenta mas evil .ir una enter- -
medad que curarla.
. I . a ! ......AO te in s ne ios uperitivos, sou
venenos disfrazados.
Ilesnira el aire puro, one es el
alimento de la sangre.
Aquel quo so abriga mucho se
enferma con mas frecuencia.
Po comida ft comida deben pa
sural menos cuatro horas.
El trabajo tísico es lndi-qieus- a
ble para míe funcionen todas
las partes del cuerjo.
Asea tu cuerpo, asea tu casa,
cuida que estén siempre limpios
tus utensilios do la cosiua.
IOS M.AM) MIIN TOS OIL HOGAR
11.
M l,oi;,t Di: LA I si usA
I
. Amarás sobre todas las co
cas, ií tu esposo como ft tí misma.
II. No le ocultarás ninguno de
tus pensamientos y tratarás de
udiviuar los suyos.
III. En Idscontlictosde la vida
doméstica, defiende ó disculpa ft
quien tetiga razón, pero sin dar-se- l
a.
IV. Vigila siii espiar, sé activa
sin estrépito; ama tiu calara)
rfus, y en vei do castigar jht
dona.
V. Haz por compartir las
grandes penas de tu esposo sil!
hádele participa de tu nimias
contrariedades.
VI. Destruye los celos en cuan-
to nparezcnn en tu corazón, con
el f.mor y la confianza.
VIL Quiere á tus padres polfti
eos como una verdadera bija y
procura que los tuyos quierau
siempre á to.cspoeo Como á un
rJiVdí!eci8,
47vAvas0svéÑvTb"
1
v.
,.4- ,- SÜV
f V
U
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
No Falten de Obtener
Los Precios de Nosotros Antes de Comprar
r.n utra i'arte
Otoño c
Tenemos la mas Completa y Moderna Linea y a
Precios Modernos de Ropa Hecha
orno
Vestidos de Señoras, Hechos de Sastre, Chaquetas,
Cajns, Enaguas. Corpinos, Túnicos de una Pieza, en Seda,
Tela de Laua Fina y Efectos da Novedad. 't
Ropa Para Todos los Niños y Familias
HOFFMAN & GRAÜBARTH
Calle del Pueute La Vegas, N. M.
LA TIENDA DE PRECIOS MODERNOS
del país. "
cWfo&Goiiii:Lij4
4L! independiente Repeating
Shotguns
El Apetito ti frcutntmcnt tan
Jeffrdble como Admirble. Si Vd.
Ilfg á tner ta palito de este modo
tome lu p.stil! de Chtirberlain, do
solamente crian un rilfn a.l'iithl.
WANTED-OocMoroUT- AN Hmí.k-UN- E
requires the swi'ioe of a re we-- 1
entative in La Wím, N. M.. to U.k
aftr on rene! and to i
circulation by so-ci- methods
which harr irovd tin a.il icoe--l- nlSalary and commission. hole tint
of spar time. Addrvs, it!i refer-enc- e.
II. C. Csmplwll, CVxniopoliun
Magazine, 17VJ Hroadway, New Vo'k
City.
$19.50í'OMEN NOTICIA j tino que eofaerzA el ertomago y lo f- - I t
; $95.00cMUque trabaje caturaliueote. De
TNra intnvluoir lu:evro brrslu-- í .V orj
rellrnn con cu'ipiirr iuci'rf qur
loa Ktrcceino v ti puv.o tií'.al de
! auu .
Tent por todo lot comerciantes.
(Jue falta pregunta el nrofe. A'.tiU r i'.e ero rtTrno con
Cu.i! iiier iniiil, l'rvn r
pe-ia- l p,ir,t anuuciarlot,
Oto min i K auo.
sor fiie" la que cometieron Ion
Ks de Miitmi
t ia (tit' lo Kuscritores de
II Indpprndifnte, ni
i u l ruinl'iti detafctaf
tins dinn pii que lugar lo
rt'filiínii anteriormente y
. , ,
i tioiüi llegan que se
íermanos de Jop cuando ven- -
que bueno es eno!
siempre metido
dentro del queso.
A uno lo hieren,
á otro lo atrapan,
& otro lo dejan
eu la estocada,
y el ratoncillo,
que bueno es eno!
bietnpre metido
dentro del queso.
Por fin lograron
por su constancia,
siu enemigos,
ver la comarca,
y el ratoncillo,
que bueno es eso!
metido siempre
dentro del queso.
J. EsTKE.MKKA.
ieron á rete? Sort,j,i (K diorelimo cn
C.'t i ',1 ci'l- -Un jóven judio, en un raspo de
1 mi f .p.rtnt .VnlpM. ara m-- im la It aaj IS nmtm IS V.)
.lid Irani and tmk iiwm. an, wrm4 aa4 ,U. uk .cwl Im ara ami bd
.SomIimm, te. Tk mott t t.M.. ! ! Np.nia r" 4a ta mmii.
I
.'tiri Kf.ni luMjii l.atkt Zari k'I4 K, !. clM4-l- krwea. h lu'ltt up 11k r.tt. tnow et i crt; t- -- c.m'i v$m i.wilit poms ana iw lithe kU, la aifulM; tif, Ua.ia.
A wi :t 'ia .ic,4f Iroai tti attlea. Staip't, wiant Mcaanlm; a Wm aarn faaa anf
I Ifca 4mM ciiraclote rH aa.ll. H.na'.K (.pialr. guaraMata la aa..(las ad'Utr at
a ,1 miiu irco-- l aaw, Ink air. It llM aaXat kraatk laaalnl fta kalll. S. tan aaa et 17m! m
DO IT NOW! S.4 IK,, .t.mp. poyata aaj ,,
aor b, cal.lo, oj all forfiA r.P..u. aitit IrKXTtHS ÍAr,(U. and aholaana br ratara aaaiL 4 WilWar Skraat Naar Haaaa. CaaaL.
de precidad: K.intecon el l'i,'.icN,i.vtro ó iu.il,'.iur ii:ki..I
ce ilesre ru t i cot.i. ,
l'V. Oro Bill, I Kolin.
Pablo Ulibarri,
Notario Público, Juez de
Paz y Majistrado de Plaza
OFICINA
En la casa de Don José I. ísquibel.
Que le vendieron muy barato.
fs remita.
LA UKDAl'CION.
LMD1MCI0 DÉSTRUDO.
Cuando íu fundamento está mal de
terminado, y si la fundación de salud5 XOOOOOOOCXXXJOOOOOOOOOi buena digestión es atacada pronto
siguen la caída. En las primeas se
50,000 SORTIJAS DC MUESTRA
como el di .cilo, de oro
aa relien,, ; o.oitiad.n qiiefJríl duriii.ci. cnii ctulqui, rf , ii'lf Kjj '''. ?ottt.-- cu grI VWilA b.nh, grntit. I.nvicin st mi ilii rfi i ni lie. ! !,mcth.ino ui.t
ci.l't ir !i.s del trti- -
qneo, y uu(Str, i.iu'o .. tu español.
Best Silver Co.,
Ofpt. 310-1- 3 Uiiabert Street, km ír Cttjr-
nas de indigestión las Pildoras del Dr.
King para Nueva Vida debían de ser i he Hubusadas para arreglar el estómago, re--
ular el nitrado, los ríñones é intesti Notice for Publication.
Cescargas
URINARIAS
24 HORAS
CJm C(,ui
If Zs
I turins Ui
nos. Agradables, fáciles, y seguras
solamente 25c en todas las boticas. Department of the Interior,U. S. Land Ofllce at Santa Fe, N. M.
Oct. 21, W12.
Notice is hereby given that Tibur- - ti wsia Belagqueí de Oluiii, widow of Ca-
milo Olguin, deceased of Palma, New mu
Más vale un tardar prudente
aunque causo ena esquiva
que la prisa intempestiva
si el caso no la consiente,
THE
6EWINC
MACHIN!;'
OF
QUALITY.
Mexico, who, on September 6, 1W.,
l 1US BWÜIRf A00 CON UNA
CAMISA.
! junando mi camina dt bus espal-'.n- i
Iwnitiiv di- - Ohio ha bandereado
ni ir. n y salvadole de naufragaran, pe-- r
ti J. AMi'ii de Raleigh, N. C.,uoa
l,a inicrvcniilo de un naufrago con
- Aiuurtfia Kh-c- t ricos, "Yo estaba
ni ,,; i cuii.Uí 'u'iii terrible cuando las
t. :.;.' i i'f;er," escribe él, "mi esto-- i,
á. i , (.l .:., espalda y ríñones est-ha- n
malamente afectadas y mi higa-i- l
i -- taba en mala condición, pero
i sia;iv ixttollai dj los Amaraos E16e-t- u
...i me hicieron como un hombre
iim-vo- l'u ensaye lu convencerá i
V I. (el incomparable mérito para
c iülcaijiiicr enfermedad del estómago,
liL ailíi ó ríñones, l'recio OOcts. en
tudas lúa boticas.
made Homestead Entry, No. 04772- -
lüttó for Et NWr and E 8Wt,
Sec. 31 Township 10 N. Rane
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
"Walker".!
Está su esposo enfadado? Una irri lt E. N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Hve year
Proof, to establish claim to the land 1"jo rimorabove described, before Register or
Receiver, V. 8. Land Olllce, at Santa 4ANFe, New Mexico, on the 10th day of
table, falta cansa la disposición que
frecuentemente es debido á un desor-
den der,estómago. Una persona quesu
digestión está en buena condición,
casi siempre es de buen natural. Un
gran número han sido curados perma-
nentemente de enfermedades del estó-
mago con las pastillasdeChamberUin.
OTHDecember, r.'l2.
NAMClaimant names as witnesses: Fran
La Edad
de la Mujer
m encuentra 4 menudo en dis-
cordancia con sn apariencia. El
dolor y ti sufrimiento aumentan
los anos, al grado de que muchas
sb mj rea parezcan tnáa viejas da
le qua son.
linchas mujeres han vitado
1 dolor usando regularmente
1 Cardul y conservan
y ta bailesa.
cisco Chavez, Gregorio Archibeque,
v austin Halazsr of falma, N. IU., ana
Pedro Chavez of Encino, N. M.
De venta por todos los comerciantes.
WARRANTED FOR ALL TIME.
Ir you pun liiiw tin- - NKW lioMK you will
haven life tt.-- nt tlio price you iy, unit will
r."t Imvouu t'lidlcs chiiiu of 11 i'iiloi.
MANi ix R. Otero,Register. y 1 1 oorruoti r iA reDesde Oct. 24 hasta Nov. 21-- rt.
Acuérnate .im el tiempo que ee
va nú l luis de tener nunca a
tu dicpunicióii.
UTENCILIOS PARA HOMBRE.Una suegra ha ido á pasar una
temporada á casa de su yerno
Aviso i Quienes Concierna.
A quienes concierna se les da avisodespués de seis meses de estancia !LM lit?e pregunta:
Quality
Considered
it is the
Cheapest
in the end
Vamos á ver hijo mió que OXXXXXXX)OOOCXXXXXXXKX0C)0OOO0OOOOC3CXXXX0fiCARDUltraje me Bienta mejor?
que la abajo firmada fué el dia 21 de
Octubre, A. D. 1912, nombrada Adm-
inistradora del Estado de José Daniel
Torres tinado, y todas las personas
que tengan reclamos contra el Estado
de dicho José Daniel Torrez ünado,
presentarán los miemos dentro del
tiempo que Drescribe la ley.
El de vije. STEEílOfflclSIs INVITAMOS A VD.y to buy.
Tiinchl ic, wrllo for.
SOLO UN HEROE IlíMBRERO
Pero el gentío aplaudía, como, con
If you w...il .i ..
ur lio, ui inti.l..'.ii.-1,- .Práxedes O. Toreez,
Administradora.
'iÜ v'quemadas roanos el sostuvo un peque-
ño cajón redondo. Compañeros! ex- - Oct. 24 á Nov. 14-4- t.
para (uc vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
amó él, este que tengo es la Arnica
Salve de Buckleu les ha ganado á to HEAL IT WITHdos para las quemadas.'' Bueno tam Constipationbién para ulceras, calambres, granos, Bucklen's
$100 RICOMPtNSA $100.
l H lectores de este periódico ten-Ira- n
el plucer de saber, que hay al
iienoa uno que tema que esta enferme-la- d
no pueda ser curada por la cien-i- a
médica con todo progreso, y este
;x el catarro, Halls Catarrh. Cure 6í
único medicamento conocido ahora
'.(.nio un medicamento fraternal.
L'i a enfermedad constitucional como
;s cutarro, requiere un tratamien-
to U gal. Hall's Catarrh Cure se to-.- a
i internamente, actúa directamente
: n la suntrre y en la superficie del
i viscoso, de ese modo destru-
yendo la fundación de la enfermedad
y dundo al paciente fuerza, para cons-
truir laconlituéión y hacer sn trabajo
natural. Los propietarios tienen tan-
ta ( i mi peder para curar que ellos
Mmciiílüi por cualquier caso que
n., Hieda her curado, por Hall's
C'M.Hiii Cure. Mande por la lista de
Dilección: V. J. Cheney & Co.
Toledo, Ohio.
iv u'iit.i por todos loa boticarios
(."
, lomen as Hail's family Pills pa-
ra constipación.
"For manv tr.."i I v.ts troubled, ineczema, cortadas, terceduras, machu-
cadas, cura segura para almorranas,
L Sra. Annie Vanghan, Ra-Mg- h,
N. C, tomó ti Cardul y
dice:
"Hitaba enferma casi de muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar l Cardul.
No había tomado 5 botella
ovando ya me sentía bien y
fuerte."
Pruébete l Cardul. Ea para
agujerea. Sus cualidades tónicas
teoonstituyantes le devolverán i
üd. poto 4 poco la salud. L
miles de mujerea lea ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Cd. Cardul.
De venta tn todas parte.
17
uiMmnwniyn p' im.j.'. i " mu !'
spite of nil lemt'nu-- I'ed.
At last I found quick relict' and cure
ia those mild, yet thorouLrb audi Nosotros surti- -quita la inflamación, y mata el dolor,Solamente 23 ctt. en todas las boti- - B I I ) II I I I At ll II H
!8 , ras.
THE ONLY CENUINE
Arnica Salvo
KEEPS FLESH INTONE
FROM SKIN TO DONE.
Heals Everything Ilealable. Hums,
Roils, Sores, Ulcers, Piles. Eczema,
Cuts, Corns, Wounds and Bruises,
SATISFIES, OR MONEY BACK.
25c AT ALL DRUCCISTS.
really wonderful
DR. KlfiC'S
Life Fill
Muchas parejas se cusan y vi
s iven muy felices todo el tiempo
n, os dt pies á ca-
beza -- para toda la
familia.
eppuén de que ne divorcian
Ailnlpb rioldtip-i-ck-, UiuTulu, N. Y.
?5 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS
EAST LASUNA PRUEBA EN
VEGAS.
ElDebe convencer á cada lector de
Independiente.
.DoctorG6II6F0S0 LA TIENDAgDE CALIDADBACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.
n
Si' MWMtu que lu hombre
viveza para que pueda
u iíí'itorntiria.
El manifiesto franco de un vecino
diciendo los méritos de un remedio,
den su consideración y creer. El mis-
mo endosamiento es dado por algunos xooo xocxxxxxcoocxxA UNA FORTUNA A LOS ENFERMOSextranjeros quienes no lo creian.Aquí está un caso en East Las Vagas.
P. Ciddio, 606 avenida Grand East
Las Vegas, N. M., dice: Yo estoy tan
"No puedo haber mejor medicina
(u ' el remedio de Chamberlain para
la tos. Mi niños estaban todos en
formo de una algarada tos. Uno de
ellos csiIm postrado en cama, tenia
una fuerte liebre y estaba arrojando
sangre. Nuestro médico les dió el re-
medio de Chamberlain para la tos, y
la primar dosis los alivió y con tres
B?a8laM'iMIBMgfuerte en mi creencia de las Pildoras r
de Doan's para los Ríñones hoy como S NUESTROS 0ÜOS Y PWQlIliOScuando publicamente testifiqué su me'
Un Famoso Especialista Ofrece Enviar
RATI.JITAMENTE un Tratamiento de Valor de un Dólar P
Curlquiera Enfermedad, á TODOS Los Que le Escriban
Porque Hago Yo Esta Oferta Aviso Especial á Nuestros Lcct
rito dos afios pasados. A mi molesta
ba mucho el dolor de espalda. Y erabotellas quedaron enteramente bue j Para adelantar la reducción de costo de
un dolor continuo en el lado derechonos." Esto dice Mrs. U. A. Donald'
'ñ vivir, nosotros concemosde mi espinazo, inclinando un dolorson, du Lexington, Miss. De venta
agudo. Yo creta que mi trabajo erapor todo9 los comerciantes.
la causa del tai molestia, y como es I 3 por Ciento de Discunento en Efectivotoy obligado á estar sentado en posiÑu m'iío li ih ti" hacer el bien,
ción sujeta la mayor parte del tiempo lo que el
tratamiento que yo prescribo
r usted, no Importa qué enfermedad padece ó
' upo la ha sufrido! o importa cuantos remedión
i iimihIo fu tu mu ti o estuviere Pronto mu alivió con el uso de las pil IH :'
r i
para todos aquellos que lleven sus compras.
Kst.fi os oí costo nromedio de lo aue nos cuesmho evit i r el mal
fsiein(ii'n
.U" pu-il)- le fuere
doras de Doan's para los ríñones. La
capacidad de una caja completa me ta entregar los efestos adomicilio, y no es más
EL DOCTOR KIDD IU PROBABLE M Fin"; '
Y CURADO, MAS PACIENTES ll
DOCTOR EN EL MUNDO. l'Oe V.
DE DOCE ANOS SE HA ni'DiCAHO t 0:i
CIALIDAD AL TRATAMIENTO ll, ",
DADES CRONICAS POR CDlüi
CIA. USTED PUEDE ATEHl.ttv'i A
QUE EL DIGA RESPECTO A U C .1
El nombre del doctor James W, Ki,M y ',
hasta los confines del mundo; donde "K-- t ;
hombre civilizado, la sorprendente babii, ': i y
Dr. Kidd son conocidos. El ha curado i ' . .
nicos v desesperados, muchos do Ion cu! ;!,.''
curó.
uue razonable que nuestros marchantes queDe venta por todos los comerciantes
Precio 50 centavos. Foster-Milbur- n
No pierdan su dinero, ensayando
nii'üieamciitoK. El Linimento de
ciüimijcrluines mas barata y el mejor. llevan sus electos en preierencia a ser entre-irado- shemos concedido este discuento.Co., Buffalo, New York, únicos agen-te-por las Estados Unidos,
!. cu vano ni cuantos doctores han fracasado-.- -
c te tratamiento que viene do un doctor que
)0 OTROS FALLAN. Miles de hombres
.ados han sido convertidos en vigorosos,
; uctivoj, llenos de potencia física y mental
. ..a vivir una vida digna de vivirse. Miles
i ,, y. ;W,m y menoscabadas por el sufrimiento están
r.j. í:.i.. Jo talud y eon felices, porqué usted no?
Yo no t'io que r.ú remedias curan cancer, lepra ú otras
nformeda.'. ncurslles, pero si aseguro que curan y están
dual y p) i' vamente curando casos desesperados, crónicos y
tltiue-descaf- una pieza de Canela con
Continuaremos, como antes entregandoel liiiimeulo y póngasela en las partes Recuerden el nombre Doan's y no
tomen otras. efectos a domicilio si asi se desea.afei tadas por el dolor y pronto se allviani. Du venta por todos los comer
(antes.
clarados incurables por otros doctor e . C .v
triunfos se debe á los maravillo.-o- s reme
tiempo, ni gastos, ni trabajos han si Jo c
traer i la luz pública este lenitivo do h:
curativa y vivificadora. Asia, Africa, A'Ktr-.!- :
océano, los lugares más remotos de la ticu
rados en busca do las raras raíces, yerba ., f
preciosos, de cuyas substancias son h cho ; (
AVISO.
Aviso es por este dado que ten IKE DAVISAbarrote por Dinero.L'u alcalde de aldea presentaba
bu familia al gobernador de la
obstinado ele todas las enfermedades comunes; rasos que
otros doctoics declararon incurables. Miles que encontrán
i: i. i
i.ri r"
t s d
i..I"f .:'
re (Je
f lli.j C''
Ul-- Jt í:J
i i'Avu
; i, IK-'.
go entre la carnerada grande 33
cabras con las siguientes señales: Las recetas privadas nao sido n .c;oia:;ns u.--dose en medio d,1 la desesperación, el dolor y la miseria, meprovincia. Bocado por detras en la oreja forme nuevas drogas se han ido doicubri'.nderecha y en la izquierda orejaTeugo el honor de presentar
á Vil. mi mujer y mi hija. La de rajada y cortado el ramal. Las
lian escrito como último recurso, lian tomado el tratamiento
que les prese rio!, se suido mi conjeso y encontrado un lazo de
s.dud y vi;;or que 1;3 ata á la vida.
Llene I'd. d cw'm, 6 ti gusta déme una descripción de su
f.XXXXXXXXXX)COOOCXXXXXXXJOCXXXX)Cotras es mosca por delante en
probadas y ensayadas en miles de ca ;or;.
El doctor Kidd tiene ahora el rer.ioi!:' f
enfermedades á que el gínero humnüo es'ui
que son el producto de años de csfui'l", d j
cia; que han curado cuan 'o
fallaron; remedios qué están eíectui.,i' ) i
de dia en día. Su ofrecimiento úc i.:i"nr
la oreja derecha y en la izquier,
villoda rajada. La persona o per
ihi'iH edad en mi mujer.
NltVA MARAVILLA ÍH PUERTO
RICO.
caso en su propij !.n-;uaj- envíeme elidió cu'n y & vuelta
le unnonas juese consideren dueñas de
dichos animales, pueden adqui tratamiento de valor de un dólor á ctiahptiír h r m,.; teiermay aílijida, es el más generoso ebf .vi;íj pr.:a 1 bi.ivautdad
doliente, de uno de los más crandea i! ,c i i'd tcv.uio.nrlas en la Laguna de Piedra, ypagara los costos de este anun
Desde el lejano Porto Rico vienen
reporto de una maravilla del Nuevo
descubrimiento que es sumamente
apr ciado por su beneficio á la gente
cío. Yo Nada PidoRicardo Gauna.
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO, a
East Lab Veoah, Nuevo Mexico.
OHdnacn la CaHa de Opra, Cuarto No. 1 y al pié de la
Avenida Principal, Telefono Main 21.
Kaiu-'- T. Marchan, do Barceloneta,
dice; VA nuevo descubrimiento del
de correo le mandaré CRATIb y con porte pagado en un
paquete sellado y sin membretes, d tratamiento de valor de
un dólar. No solicito paya; ni ut centavo.
Valioso Libro Médico Gratis
También enviaré á I'd. un ejemplar da mi libro médico dej
hogar "Guía Medicinal Privada." Este libro descube ta
sencillas palabras casi todas las enfermedades y dice como
evitarlas y curar muchas de ellas en su propia casa sin doctor.
Atenc ión especial se da á las enfermedades peculiares at hom.
bre y la mujer, en las que un doctor ordinario ha tenido poca
t xperiencia. Quiero que Ud. posea este libro y coa gusto se
b enviaré GRATIS.
Dr. Kitig está haciendo un trabajo es
i .e.mi.lo aquí. Me ha curado como
No aceptaré pa 20 alguno, ni urj soloc 'av.? ' r.i u o amiento
de valor de un iloLir, mi libio niédii y cu titi "im-íos- ; quierodemostrar mi habilidad á toda p- .n u'1-iü- ..í ó n.liiiil.i que
acepte ahora lo que ofic zro, anlc "i qoo t a muy t. ; quizá no
repetiré esta ofeita. . Juiero niostiar k V I. .i.'.i Mínenlo mi
cxjierieficia y con ello la mostraré a m.s íhuío-- y si yo
curo á I'd., sé que más larde dirá uiu't p..l iluM mi favor, cuando
wa conveniente; éoto es todo lo epie 1' l ii uedará bajo
ninguna obligación pata cón tniy.n; el lf,ii.iní i.t
ric; un dólar, libro inédito y taita de tony-j- nada le tostará
en absoluto.
cinco veces de una terrible tos y res
fiT.s, también á mi hermano de un
severo resfrío del pecho, y á mas de
tKXX fXXXXXXXXXXXOO(XXXOCX)OOOO0ÜO quienes lo han visado por consejo
mío. Nosotros esperamos que esta
gran medtciua se venda todavía en
las boticas de Porto Rico." Para en ...aaa. CORTE ESTE CDPÓií LLÉNELO, ESCRIBIENDO CON CLARIDAD Y ENVÍEMELO Iioí Mi',M,
Cunón H-B-1- 14 Para Recibir Gratis el Tratamiento de Valor do hp 'feriiu-dade- s do garganta y pulmones of is;
no tiene igual. Un ensaye lo conven'
ci r,l ti Vd. de i. mérito. 50c y $1.00,
EL RATONCILLO.
Mientras eu guerra
ee destrozaban
los animales
por justa causa,
un ratoncillo,
que bueno es eso!
estaba siempre
dentro del queso.
Juntaban gente,
buscaban armas,
formaban tropas,
daban batallas,
y el ratoncillo.
jque bueno es eso!
siempre metido
dentro del queso.
Ya el enemigo
m ve en campaña;
al arma todos,
todos al arma!
l.i'ii'lias de muestra gratis. Garantí
lf. :.. I
,inli-- it ' I
,'! in Itt i
n.'linia
,i 8
,i 1
Restaurante y Café del
LOBBYzailo por Lodos los boticarios.
DR. JAMES V. HIED, Fort Wayne, Ind., ü. S. A.
Sírvase mandarme libre de todo gasto el tratamiento gratis de valor de un dólar
para mi caso, el libro médico y la tarta de consejos.
Vive lo más morigeradamente
...l"a
Ique puedas. Mi'.a.Nombre. r Ordenes Cortos y Comidos Regulares, f ji
Mariiui-ii- V i
ifur. (ni. i, y i.,
tt'luHl i fin''; ' í ,iiy.s
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"Es un placer tener quedoeirá Vds
los íTltjyiCS iUiiuua uuituiuita oiimpic m niianvaDirección completaquo el remedio de chamberlain para
la tos es la medicina que yo he usa Sí
, i oí art-- a
l.T' C'll
elt,lw:fa
i :--
..i
East Las Vegas, New Mexico.do," Escríbela Sra. Hugh Campbc!l. de Lavonia, Ga. "Yo y mis ni
fio lo hemos usad- y ha dalo resulta i
do muy satisfactorios. U$ v'eüla EJjd Cuanto tiempo enfermo?. mujpur Míd Ioí conmrclanttlf.
! iVft'flioow lliunnr !a nteiición! lijan los ojos en nu anterior a á verlua ir-- ario Saocbet anil Francisco
....
TmjiiloI'roidente qu o- - "cbeeillas jLocal y Personal u-- l as personapiwresist as no eran otra cosaiaue coumren eio nitro ahora'e tih. ftros l. tur, al anuncio tiia, v ngu'in roa vista de buitre(del l'ni. es llar k Trunt Coin-- o .Nulcón I rniinhu le los ron
a.i oí irementina, a. M.
Man ill U. ormo.K eittcr.
DoadaOct 21 hava Nov. 2K.uque un atajo d charlatana qoeP ÍJSSÍÍSíIkD Jhm' Ixmito, d. 1 T(vu!ute, 1'.V I' úplieainoM ijtn l no el te rui. ntos. Como el trancurno
uucimoriDOAmAR.
Parece que l i vecina La Voz
del Pueblo ha ierdido la chabeta
A causa de la victoria qu han
tenido cou el triunfo del partido
demócrata, pues en su último
nfiuiero, no pudo atinar con la
bio dinero, carnero, borreijo ú ove--
de los anos Labfa enfriado y ai.M dejó ver en I plaza ceta uumiio cou mucho cuidado. Tro
mana. nút-tinim- que el Peoplen Hank Secimiino Uomi.ro.
iin iauun enguuanuo ai pueuio
con pnmiesas que bien sabeu
bien que eran imposibles de cum-plir.- "
Eu esto dijo la puraTruel Company, htA lit inti
umoM canudo los odios y las pa-Mnu-
que coa tanta animosidad
reinaba lín tes, el citado caci ueIon Jom l'.Ua, du (para Atp'lin, fecha en que salia A luz. LVtot ución iii.h fuerte y financiera on( uhforuirt.r , ,. . , , ..
.1... l verdad pues Iloosevelt y sus co
Notice if lotentioi to Make ft-oof-.
Iepartmeot of the Interior,
U. 4. Land Ofllee at Santa Ke. N. M.
OcU .' Ittl2
I, Tiburcia Uclasquei de oliruin
widow of Camilo Olguin of I'alma,
who, on Sept. 1U07, made Homestead
Entry No. for ei n el, $11
Section 31 Township 10 N. Haiimt Hi
E. Meridian, hereby cive notii-- o ol my
Notice for Foblication.
Department o' the Interior,
U. 8. Land Oftice at Ssr.ta Fe, X. M,
Oct. 21. M,
no es extraño, pues hacia tantos
af.os que en cada elección presitro d poco tiempo.
S
Notice i hereby given that Kiliber-t- o
8atu-bir- , of Trementina, N. M., vho
on June -- 1, l'o7, made llomesiead
dencial que venia los demócratas
ei an victima segura del partido
ajt r, el Kr. lüe.i lmrú mi futura
residencia en Lo Angle.
Ioa Iteuito lacinia, de San
Loreuzo, empleado or la com
paíiía l'.i l! Uancli, e hulla cu la
plaza atendiendo negocios k
de poio tiempo la veci-- 1
na se nhaudonará de dar las
nuevas importantes o sus lecto Entry No. W.W-IKi'iO.f- t,nwt. Seo.
. ti'í NE'., el-l- . ni. Section 27.tepublicano. Ahora (pie Kr
legos no son sino puros charla-
tanes que engañan A mucha par
te del pueblo con promesas que
no tienen el poder ni la voluntad
de cumplir.
Carneros Mr sos Para Vender.
Teno carnero meso Kambouillet
en Casa (.raudo en el luar comun-
mente conocido como Kl Encierro.
Toda crona que ple interesada en
comprar Carneros Meso puede comu-
nicar con Dionicio Ulibarri, quien es- -
mera carnalidad y porque House
velt ha quert.lo darles una ayu
intention to make five year Proof, to
establish claim to the land above
described, before U. 8, Land Office at
Santa Fe, on the lOday of Dec. I'.'li, by
two of the following witness-- : Fran-
cisco Chaves, Gregorio Archibeque,
and Faust In Salazar, of Palma, N. M.
Pedro Chavea, of Eücino, N. M.
Tiburcia Uelssiuez do (ilpuiu
widow of Camilo Olguin.
From Oct. 10 to Nov. 7.
date, han triunfado, como uo se
ha de sentir orgullasa la vecina.
Tovcnship 15 X. Hange 2.1 E., N. M. P.
Meridian, lia filed notice of intention
to make final five-ye- proof, to es-
tablish claim to the land above des-
cribed, before Jose Q. Romero, U. 8.
Commissioner, at Hilario, N. M., on
the Sth day of December l'.12.
Claimant names aa witnesses: Me-
lecio Sanchez, Valentin Madrid, Ce.
sehsbfa ido aproximando jkjco
A poco A su antigua querencia y
había recobrado bástanlo porte
del domiuio que ejerció ñutes so-
bre sus pat riotas. Este cacique,
que residía. afuera de su antigua
patria, al tener noticia de que
los de su partido habían obteni-
do una gran victoria, mandó una
caita de felicitación A los que
eran sus parciales recomendé
que .se mostraran clemen-
tes y (pie no persiguieran A los
vencidos cual lo hacían los del
bando coutrario. Con este pro
ceder manifestó por una parte
que se había arrepentido de sus
unotigus yerros, y por la otra que
I S$0R ROMERO LIEGO A AlBl-QIERQL- E.
El Albuquerque Citzen
co diario que pe publica en Albu
querque nos trae la nueva de que YA NO CABE DUDAel Hon. Secundino Homero Ma
riscal do los Estados Unidos por
el distrito de Nuevo México, (y
res, y se ocupará cu Injuriar al
hijo nativo quien ahora desem-ñ- a
el puesto de Mariscal de los
KstadoH l'nidoi.
No l'uhU-- titulo u li'ii'iia,
1 riMiilI arulu 4 Se'Uiulino;
Trucan una jkm- - de rit-ml-
No liuliU u con d(natino.
La nueva Institución Hancu
ria de Las Vegas Tho reol's
l'ank iV Trust Compauy, qu se
ha abierto cu el edificio de olney
en la plaza nueva, esta lista pa-
ra transar negocios. Losdirec
tores y oficiales de esta Institu-
ción, son de los ciudadanos mas
prominentes del condado de San
Miguel, y nosotros acertamos
que la nueva institución tendrá
grande suceeso. Kl Presidente
do la institución el Sr. John II.
Harris, es un llanquero do 110
unos do experiencia y bajo su
manejo el People Hank it Trust
más que patalee y se muera la
Para una arción fútil y nuave
de los intestino, ennaye Ion lonu
lt'gulet una purga eunve y mo
doruu, 25c en todo los comer
ció.
Kl joven l'.onito (ondules, de
esta plaza. jcro quien ha cut ado
ausente de nul por vario nñuH,
se encuentra entre nohotros
d pur inurhoH pul entes y
amigos.
Tara cuulesquicra enferme lad
del cutin, almorranas, eczeinn,
Gomosidad, sarpullido, lepra,
llfrpes, el ungüento de Koan cm
altamente recomendado, 50c la
cajaen todos Ion comercios.
Si alguno de nuestros lectores,
desea algún buen libro do
le llamamos la atención
no se habían extinguido del todo
vecina de rabia,) llegó A laciu- -las animosidades que abrigan
dad Ducal el Lfines en la tardeautes su pecho, pues tenia el
en su hermoso nutómobil, en suatrevimiento uo atribuir ft sus
compañía llegaron el Sr. Willantiguos opositores lúa faltas de
Mubson uno de los mejores ma- -quelél mismo había sido culpa
nejadores de uutómobilesen el esble. Esto mostró que tal vez su
tado, Jack Davis y el Hon. Billarrepentimiento no era muy sin 4Brogau do Santa Ee, quien es el
I
cero.
editor asociado del "Santa Fel)0V ALEJANDRA L DE BACA.
Ya un Lecho que mis métodos de cu
rar tin medicina son tan simples como
efectivos y absolutamente genuinos. Se
La probudo por infinidad de caeos que
Le tratado jue por medio de estos mé
todos se La eliminado la causa de la en-
fermedad y restablecido su salud cente-
nares de personas que por años habían
experimentado cuanto les había sido
poRible, uún desahuciados por algunos
buenos especialistas. Estas personas
me están muy agradecidas y recomien-
dan mis métodos de curar sin medicina.
Son en mi poder infinidad de testimo
nios, los cuales mandaré con gusto á
toda persona que los solicite.
El LA nes dia 2.' del actual,iComptny hura, mucho adelantaquo lp el aviho de la Librería
Ipnfi(ihi de Jom' Alotitniier, que miento hacíalos intereses de es-
ta comunidad, lista institución
New Mexican,'' el camino estaba
en buena condición y mal en otras
partes pero llegaron con bien.
PECO BIEN EN EL CLAVO.
El Presidente W. II. Taít, es
conocido A todos sus paisanos v
det-pué- do haber sufrido por 3
meses cou iinta resignación una
penosa enfermedad, y fortalecida
con los últimos auxilios de la
presta dinero sobre propiedad
raíz y otros seguros y re;:be di- -
iglesia católica, dejó de existirñero para depósitos en ambas
en esl i la bien conocida Señoracuentas, do tiempo y cuentas su
jet as A checks. con cuyo nombro encabezamos
1 mundo entero como hombre
a pacible y paciente qtie no guara
rencor contra ninguno y que
sabe disimular y perdonar las
injurias que recibe. Esto no
est as lineas, esposa que fué de
finado Donjuán Haca. Deja pa
ra lamentar su eterna despedida quita que sepa también hablar
apnreco en ente numero.
La periíoda que un ca-
ballo prieto tunado, eon una
marea J V 6 .1 11 puedo obtener
U'formnciód deI en esta olieínn,
pagando el precio de ente anun-
cio.
Kl Joven impresario Pende
rio C. de Haca, ha abierto un
despacho como plomero en la
CH'juina Chave y Lmh Veira.
Durd pronta atención á Imm ór
denes que ho le contien til mismo
tiempo garantizando trabajo de
primera clase. Mamen el Telé-Mai- n
302.
Kl Lunes din 25 del actual, se
uUeron en santo matrimonio en
2 hijos Severiano y Francisco
Haca, i hijas Ins Srus. Lucianita PROF. M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnético y Mentalista
H. de Martinez, (Jregorita H
en su lengua cuando el caso lo
requiere y de ello es muestra
bien claro la manera cu que dió
su opiuion acerca do losl progre
sistns & un periódico en Nueva
York. Eutro otras cosas dijo el
do Vigil, las Sritas. Margarita y
Decideria Haca, vnrios nietos, A 126 West first Street, - LOS ANGELES, CALIFORNIA.
IN CACKJlt ARRIPINTIDO.
Un cacique pío n su época de
mando y autoridad fué verdade
rumento do la "cascara amarga''
y quo oprimió al pueblo largos
años con tunta voracidad como
un protot ipo do Nerón ó do n
otro de los tíranos antiguos
ó modernos, hacía muchos años
quo estaba dMerrado de su pa
tria por su propia voluntad, y
no como algunos decían por to
mor A la venganza do aquellos A
quienes había injurindo, y desde
el lugar do su destierro mantenía'
su hermano, nuestro compañero
de olicina, Don Pablo Ulibarri, y
gran numero de parientes. Sus
restos mortales fueron sepulta ATENCION NOVIASdos ayer dia 27 en el cementeriola Parroquia de Nuestra Señora
do loa Dolores, el joven l'edro do San José Esta redacción se
uiie A os dolientes en sus tristes
horas de aflicción. H. I. P.
Vi dpando y la Srit n. Teodorita
Mnitjurz. Les descumoH mil fu
lecldádes A los recién casados. DONAS$1495 $1495
"El aceite del lr. Thomas es Librería Española de José Montaner,
Tíiok, New Mexico.el mejor r medio para frecuente OFERTA ESPECIALy fatal enfermedad del croup, le
t
i
(
8
Ir
cf
hemos usado en nuestra familia, l.n I nlca Minería en Niii-v- Mexico uu l lene Constan tnunite un Completo
por ocho años, y h obtenido Mirtillo Oc MliroN (pie Kecllie IMhi imiieiite de I,oh l'rlm Ipules On-trn- ft
killlorlitli'tt (lo Fspnfm j .Mexico.muy buen puceso. Mrs. K. White
acre, Ilúdalo, N. Y. I'.ii esta librería, Ioh hiiiuuIih de lu liticnii lurtura eiqiuíiolu, liullarúu mu
1 Túnico Illanco de Lino de $0.00
1 I'ar de Zaputos Blaucos de 1.75
1 Velo grande 1.25
1 Corona de 1.25
1 l'ardo (luán tes de 75
1 Listón Ancho de 1.00
1 Petaquia do 24 pulgadas de 3.00
pro el mrtü completo mirildo do libros etqxit'iolcíi, dovocioiiarlOH, diccionario
novelan, niclodoH nra aprender el infles, obras do fondo, libro de arte et j
Todo pedido debo ir ncoinoafiapo do an Importe y so remit ini il uelta de co
Hoy día 2H do Noviembre, es
día de Acción do Gracias, por lo
tauto todo género humano de rreo. Hay en chU librería mus quo ni it diferentes clases de libro españole .20dolos mejore anión y edunios en capacidad do Henar cualquier órden
1 l'ar (Je Medina do
1 Paño r.laoco de
1 Sobre Corset de
.15
.65quo so no pida.
.Si uijnl no está el linro quo doseu, pídanos el catatado irenerul y se lo rcml
esta grnn nación debo dar grn
lias & Dios por Ioh grandes y ni.
lucrosos beneficios que hemos re
eibldo duratito el ano.
1 Par de Enaguas IUuuvuh r 1.75
1 Camiseta Blanca. .35Urcnios a vuelta do corroo. Dirijan sienqu o sil pedido i José Montanor
Taos, N. íM,
$18.20Don Henigno Martinez ofrece
A sus parroquianos los precios
(lenoveva ,10
Uertoldo y ltertoldino ,50
IiH doco pares de Francia 6(i
La Magia Negra ro
La Magia Hoja r)
Todos los Artículos mensionado hacemos por $14.95
mns baratos en toda clase de co
inestibles, como también al mis a fti ligia manea 50Don Juan Tenorio 60
Malditos sean los hombre ,i0
Malditas sean ias mujeres jo
mo tiempo paga los precios nn's OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00
ROMERO MERCANTILE CO. LAS VEGAS, N. M.
altos por toda clase de produc
tos del pais. Malditas sean las suegra
fjo
Abelardlnc y Eloísa 60
Poritio pecan la iiuijere ,"iü
Diccionario inirlca y español
Velasteis ti.eü
Diccionario ingles y español
Cullas 3.50
Dicetnnario ingles y español
Webster 1.0
Diccionario infles y español
bolsillo !ló
Kl IiirIch en Lti lecciones tillen- -
dorf 2,00
Kl maestro Infles Vincul 2 ."0
Manual de la conversucion In-
fries 1.03
Diccionario Knolelopudioo puro
espaftol 3."0
ba Vii de la Naturalf.a !í.."ii)
I.as Mil y una Noches IM
l.as Mil y un Dias 1.00
Muría, novela original 1.00
Amor sublime 1 1K
Kl Jorobado l.()t
Ka Hija del Cardenal 1.1HI
I.a Kcligion al alcance do todo 1.1X1
Kl Viernes dia 2.'1 del corriente
fue muerto Accidentalmente, por
Nuevos modelos de 1912--d- e esos carruajitos de precios razonables--el WAGNER eljefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente-- la mera clase que de
un tren Helero del Santa Fe, en
Lamy, ltafael Valdcr,, bien cono
cido y residente de esta plaza.
Sus restos mortales fueron sepu-
ltados en Lamy.
Sangre impura causa una com
plexióu de granos, dolor de cabe
zrl, vascas y mala indigestión.
Sangre delgada causa debilidad,
palidez y etil'ermeded. l'ara la
Impureza de la sangre, indiges-
tión insuna use Ittirdock Hlood
l'J Contador Mexicano "o
Devocionarios.
La Vallo Mexicana 7f,
La Valle broche oro iíO
Desportador Kuearistlco ,"0
Camino del Cielo 50
Hamilletc do Divinas flores .K)
Ancora do Salvación 75
Catecismo Mazo explicado 1.O0
Kl Angel do la infancia ,"0
Kl Devoto Joseflno 5o
La Imitai'lon de Cristo 75
Lns lüurias do Maria 1 00
Aritmética
"
7,',
Mantilla No. 1 25
Mantilla No. 2 40
Don (Juijotudo la Mancha....'.! 1.00
La Clavicula del (irán Key Sa-
lomon 1.00
luovedo, chistes famosos 1.00
Kl Judio Kranto I.50
Fisiología e Higiene 1 00
F.l gran libro do San Cipiiauo
Artes etc 2.5o
Agudezas do Quevedo 50
Knsnj os sobre Política 75
1.50
LUI
l.fiO
Napoleon, sus guerras, su aven
tura
La Juventud de Knrliiio IV. . .
f.os Secreto do la Naturaleza.
Diccionario Infi'.-nu- l ,
I.a-- t (lorias do Mexico 1. 0
que goza el bebe porque es tan confortable, espacioso y suave. Ba-
jo el asiento-pa- ra absorver los golpes rudos-hall- ará dos sopandas
niqueleadas-justame- nte lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
easeñar un
WAGNER.
Quick FoId!nGo--Car- t
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s sabemos de cierto que
Bitters 25c y &0e do venta por
l a torro do Ncslo 0 Margarita
do Horcona . 2,00
La Torre do lo Crímenes ó Su-
plicio do una Hcina 2.00
La Magostad Caida LOO
Kl Cerro do las Campana l.üd
Líbroi de Artes y Oficios
Kl ArtíMlo Domar Caballos fJ.OO
Arto do Agricultura y tranaileria l.rs
Kl Arte de Cocina, coxlna mexi-
cana, española, francesa y
todos los eo,iicrciantcs.
Don Cleofes Homero, Vice l're-enten-
del l'eoples Dank it Trust
Company, se encuent ra ahora cu
la ciudad, habiendo traído ,1 su
americana
Kl Arto do Kleuii' Marido
Kl Arte du Kieir Mujer
Manual do arte y olidos
Arte de cultivar el chile
Huenos pudres buenos hijos 75
Cuentos a los Nidos 50
LOO (lila del Alma de Casa 75
4 .00 Aritmética Comercial 60
4.00 Catecismo de Hetorica Loo
1.00 Mapas de Nuevo Mexico 25
1 00 Musita Mexicana Para Canto y Plano.
i 00 Tenemos toda clase do música ntexl-a.'o- u
'ai"tt ('ant0 y plano.
lumiun o mixton. f"o cree que
La Palabra en Publico (arte do
el Sr. Homero y familia, so cam-biarái- i
á KMnneiii, donde residí",
rln en lo futuro.
oratoria)(uila del amansador do Caballo
Kl Secreto de la Vid; raioma ,5q
Histeria Universal. 3.0o La (lolondrtna .50
La liiblia do lo niños 1.50 blbre 50
precio de $5.00 hata ,so. usted estáámpliamenteprotegidoporlamarcadecomerciodeWagner;
porque el carruje Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son algu-
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortable-- un acomodador para recargarse-trie- ne sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edadse abre ó se
cierra con un solo movimiento del kmango-- se cierra por completo, puede llevarse á donde-quiera-s- us
ruedas grandes hacen un nlacer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
tiene una fuerte manea que evite accidentes-es- tá hermosamente perfeccionado en esmalte
y niquel--- f orrado en dordován.
Desearemos darle aqu( todos los detalles. Tenemos una linea completa de los mo
ItiMoria de Taos. Ido iiulavla te Amo
l.fHi MI l';eo de mi Land
1,50 Amor y Pena
1.60 Sóbrelas Olas
1.00 Curíelas de Amor
i 0 AuroraEsther
Art de echar la curtas
Nueva Üíbllotaca de la Hlsa ...
Le Precoi'tos ()(1 Matrimonio..
La Mujer en el Hogar
Arte do hacer diabluras. .......
Kl Conde de Montecristo, rica-metit- o
encuadernado eu do
.50
.50
..50
.75
.60
.r.o
.50
1.00
.50
Kl Key que Kabió
Sangre Mexicana
Mercedes délos de 1012. Podemos tener el placer de una visita aunquo novenga á;comprar?
tomos 5.00
Kl Kuisi'flni' Yucatoco, cancío- -
Olí 1.IK)
VI
lodo por Ti 50
Kl Hatuiido Joiiouin Mun li.la . 1 is Soné-- Lloró .50
Kl Secretario Ucneral Menlcauo l.ñü Ml Land, Vals La$; VegpaLoading Síoro
El Sr. Donato lUvcrn, y su
aprecia ble esposa, se hallan de
placemos con la llegada de un
nuevo heredero, tanto mAs es su
regocijo cuanto que es el primo
gallito de su matrimonio. Los
f 'licitnuios de todo corazón,
al misino tiempo quo ton
feliz alumbramiento sea paru
causa de una perpetua felicidad.
La Voz del Pueblo se halla pos
trada snfrieudo de uti unior
la enfermedad co
UJ'-uz- desde que Don Secnudino
Homero, fue nombrado Mariscal
do los Estados Uuidos en este
d trito.
jAlilquc ardor tan fuer!,
Turquí) no i MarH'al
Habían de uutaiae puco
fiuHwif&tf uta jji'íil,
Kl Secretario español (cartas).. LOO 1 o quiero bailar 5o
Kl Secretarlo do I" amantes 75 Kn tus brazos o
Poesías de Manuel Acuita LOO Método completo do solfeo por
Poesías do Antonio Plaza Loo Eslava con todas la Instruc- -
Poesías do CamHaii)or 1.00 clone para aprender música
Pasionaria. Flores dol alma ... 1.1X1 do piauo 2.00
F.l Libro délo enamorados 50 Música Ameri-aoa- . ara oanLo v édonEl Oráculo Novísimo 80 piano. Tengo dies mil nlezas v mlulletay Kotueo 60 venden i VK1NTE PIKSASWlIírv yUómiumusPablo y Virginia fn) PESO, surtida.
Established 1862 : 1
Ti.:
SouthSidcPlafjaTodo Pedido Dlplnsc Asi:José Montaner
Tao9 íNcw léxico. 'MU s misil sjsi'nii.imnp mmm
